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Lecture: 
GRADUATE LECTURE RECITAL 
Ivy Gaibel, mezzo soprano 
Andrea Merrill, piano 
Bel Canto and The Golden Age of Singing 
PAUSE 
Performance 





0 Mio Fernando from La Favorita 
Coro, Aria e Duetto Finale 
















Marika Beals, soprano 
Sonia Rodriguez Bermejo, soprano 
Ivy Gaibel, mezzo soprano 
Sean Robert Clark, tenor 
James C. Roumeles, tenor 
Joshua Bouchard, baritone 
Christopher Martin, baritone 
Jessica Lavway, graduate conductor 
Nabucodonosor 
Recitative: Fenena! Oh mia diletta! 
and Terzetta: Io t'amava! Nabucodonosor 
Ismaele - King of Jerusalem 
Fenena - Nabucodonosor's daughter 
Abigaile - slave 
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